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Las disposiciones insertas en este
T_T 1V1 J Pt. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede licencia al capitán D. S. .Berme
jo. Autoriza permanecer en la corto hasta fin de mes al primer te
niente D. i. Fuentes. Cambio (IP. destinos de soldados cle Infantería
de Marina. Desestima el embarque de dos maquinistas en el Extre
madura, como aumento á la dotación que le corresponde en reserva
de 2." grado. Reprodnce R. O. sobre abono de pensión á los huérfa
nos del cabo de mar de 1.3 N. Freire. Dispone se adquiera de la so




Cuerpo de Infantería de Marina
11,1xcmo. Sr.: Vista 1:1 instancia (ju(b, von rocha 7
(1(.1:1(1111d, ele-sró V. E. á esto 'Ministerio prOMO Vid a
por el capitán de infantería do Marina 1). Sogis
Inundo Bormojo, on 4olicitud do licencia por (.n
fi.nno, S. AL ol Itoy ((i. 1). g.), visto lo in Efornulo
por la Junta Superior do Sanidad (le 11 Armada, ha
tenido (I bien 0,(1eede1'le einvuoida y ocho (H :u-;
por e1 iforlI10.
140 (ple do real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro (lo 'Ltlariii.t, digo á V. para sii conocitnien
t•:y (4(1(.1,w-1. ---Di()s guardo á V. VA. intlehOS
YHrif I 1(1 (1(1 1.())1101.0 (1(% 1912.
El Gomera! Joro (101 Eldndo Mayor contra],
Ifoaptin 11[.a Cin,(9ineyni.
. .\ liniraillP ;fofo do la jurisdieoi(In (lo Marina
Pn (.01•1».




Diario tienen carácter preceptivo
se expresa.—Aprueba aumento al cargo del médico de la Escuela de
aprendices artilleros de mar. Idem ídem en el inventario del *Pro
serpinat. hien] cuentas del fondo económico de la Dirección general
de Navegación y Pesca. Idj111con las modificaciones que se expre
san el pliego de condiciones para la venta por concurso publico del
crucero ‹lepanto».—Concede crédito para obras del polígono de Ca
tabois. en Ferrol. Dispone se anuncie 2." concurso para la venta del
-Destructor y Martín A. Pinzón,. ídem la adquisición de una cal
dera para la machina trípode del arsenal de Ferro!.
ASESORIA GENERAL. Nombra asesor á D. D. Calvo.
~me
Excmo. Sr.: S, M. ol Roy (g. 1). g.) ha tonido
hirin autorizar :11 primor t(nionto do Infantería do
1Iarin't 1). Julio I Birlayn, para pormanocor
oil esta corte durante 01 mos corrionto, dobiondo
pasar la rovista (101 próximo mos do Marzo en su
destino do A frica.
De :roal orden, comunicada por el Sr. llinistr(
do Marina, lo digo á V. II:. para su conocimiento y,
erectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Mti,
(1 1I( 1(; de febrero do 1912.
El Gotioral (1(41 Estado Mnynr contra!,
.1()(tpiín, 31." de Cino¿negiti.
Sr. A1mimilto Jefe (le la jurisdicción do Mar
en la corte.
Sr. Comandanto general (1(11 apostadero do
diz.
Infantería de Marina (tropa)
cireida/..--E\(.1110.Si'.: 5. M. R(y (g. 1). g.)
No ha sorvido aprobar In unida rolavión do cam
bio do destinos (le soblados do Infantería do N'a
villa, quo dá principio e()n (;(11.41,1iino Itol Gon.
z:110z y termina 1111 ili011111) nsunogui, y dis
ponpr so incorporpn :í sus nuovos destinos á la
brevedad posible.
14144 asimismo la soborana voluntad do 5. M., quo
el llamado .1 )S(' lriondo, quo pasa agregado
inri
Cá
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compañía de ordenanzas, continúo percibiendo sus
haberes por aquella unidad, y que el José Borrás
Fábregas que se encuentra en la actualidad, disfru
tando dos meses de licencia por enfermo, al tormi
nal. ésta, so presento en la unidad do su 11UOVO des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para -,11 conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.-----
drid 17 de febrero do 1912.
El General Jbfo dol Estado Mayor control,
Joaquín AL' de cineanegui,
Sr. inspector general de Tnffintoría do Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantos generales do los apostaderos


















N/1iguel Cerdá Sil vestre
Alfonso Muñoz y Muñoz
Antonio Soler Gómez
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Madrid 17 de febrero de 1912.—El General Jefe del Estado Mayor central, Joaquín Al.' de eineúnegui.
Dotaciones de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación del
Comandante general del apostadero do Cádiz, nú
mero 11.1, do 25 do enero último, con la que eleva
oficio del Comandante del crucero Cataluña, cilio
so encuentra en reserva do 2." grado, solicitando so
le embarquen dos maquinistas, además do los quo
le corresponden en dicha situación, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Sección del Estado Mayor central y la Intendencia
general, ha tenido á bien resolver que °stand° se
ñalado por el vigente reglamento de situaciones do
los buques la dotación que á estos corresponde en
la do reserva de 2." grado, en que en la actualidad
so halla el crucero Extremadura, no puede aumen
tarse dicha dotación sin causa extraordinaria quo
lo justifique, aunque exista en presupuesto crédito
suficiente para tener armado dicho buque.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos arios. Madrid 14 do febrero do 1912.
El General Joto del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúncequi.
Sr. General Jefe de la 2.n Socción (Material) del
Estado Mayor contral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostador() do Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Pensiones
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartill:K
originales de la siguiente real orden publicada en ol Driune
OFICIAL nilm. 9, s; reproduce debidamente roctificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia informada y cur
sada por V. E., promovida por Gabriel Froiro Pas
cual, como tutor de sus hermanos menores, huér
fanos (lel cabo de mar (le primera clase Nicolás
Freír° Pena, en súplica do que los sea transmitida
la ponsión do veintidós pesetas cincuenta céntimos
mensuales (ille por real orden do 27 do septiembre
(lo 1900 O. núm. 109, pág. 1.066) fué concedida
á su madro Rosa Pascual Cabral, en concepto do
viuda (ipl causanto y que en la actualidad so halla
vacanto por fallecimiento do dicha pensionista, 01
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por ol Estado Mayor central, ha tenido á bien ae
codor á los (TOSCOS do los rocurrontos y dis.polwr
que la indicada ponsi(m les son abonada. por Mari
na, la que percibirjn por partes iguales y por
mano (lo su tutor legal; debiendo abonárselos, á
Nicolás hasta el 3 do al)ril do 1913, á ,luan hasta el
9 do octubre do 1914, á Pedro hasta el 4 de mayo
de 1917 y á Luis hasta 1." de agosto do 1921, en
quo cumplirán, respoctivamonte, los veinticuatro
afios de edad, vosando en su percibo Si antes do
osas fechas obtuvioren empleo con suoldo (1(11 E1-1-
tad°, la provincia Ó del Municipio, y la parto co
rrespondiente al que pierda lit aptitud legal acre
corá la do sus copartícipes sin necesidad de nueva
&el:1 ración .
14) real ordon lodigo á V. E. para su conocimiffli
é
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y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 do febrero de 1912.
ElGeneral Joie del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. General Jefe do la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor contral (lo la Armada.
Sr. General goronto del arsonal do la Carraca.
Si.. Comandante gonoral del apostadero de Cá
diz.
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
31 de diciembre do 1911.
JosÉ I ii)m,
Sr.Comandanto general dol apostadoro do Fe
ol
Sr. Intondento general deMarina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dado cuenta de la carta oficial
flú
or() 47, do 18 do enero próximo pasado, del Go
oral Jofo (101 arsenal do Cartagena, en la 'que ma
ifiosta la nocosidad de adquirir cincuenta mil. car
uclios do revólvers Smith para las atenciones del
itado apostadero, S. 111. el 110y ((j. D. g.), do con
ormidad con lo informado por el Estado Mayor
ontral, ha tenido á bien disponer so adlp-tiora
a socioda(1 Unión Española do Explosivos los
xpresados cartuchos on las mismas condiciones
uo los adquiridos de dicha sociedad por real or
en do 27 do septiembre último, cuya cartuchoría
o romitirá al arsenal do Carlagena, en donde será
econocida inmediatamente de su llegada por el ra
o do Artillería del mismo, debiendo dar cuenta á
stoMinisterio del resultado do dicho reconocimion
o, para °Menai. su admisión para el servicio y do
rotar el abono do su importe que deberá afectar
leoncopto <:Municionos,,?, del: capítulo 7,", artículo
nico, y asciendo á la.cantidad do eineo mil Cuatro
ientas pesetas.
Do roal ordon lo digo á V. E. para su conoci -
ionto y doctos. —Dios guardo á V. E. muchos
fips.—Madrid 14 de rebrero do 1912.
Pipm.
Si.. General Jofe del E.M. central de la Armada.
Sr. General Jefe dol arsenal do Cartagena.
Sr. Intendente gonoral de Marina.
Sr. Prosidonte de la sociedad ITni(n l'141)nisio!a
EXI,!osivos,.
EXCMO. SI'.: Elltel'a(10 dp la comunicación (101
Gonoral gerente del arolial de la Carraca, námoro
40, do 2 (lel actual, (.,011 la que cursa expediente
rotativo al aumento (le un cl )1npás do osposor do
broca, á cargo del módico do la Escuola de apron
dicos (le artilleros (lo mar, quo á solicitud del citado
funcionario 11:1 autorizado, por sor prociso para dar
cumplimiento :"1 la roal orden do 9 de onoro do
1911(D. O. tiUn. 7, página 32) aprobando las ins
trucciones para el funcionamiento del centro esta
dístico sanitario do la Armada, S. 11. ol Itoy (quo
Dios guard(') lia tenido á bion aprobarlo.
Do roal orden, eomunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo (ligo á 'V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación del
Gonoral gerente del arsenal do la Carraca, número
41, do 2 del actual, con la que cursa expediente re
lativo al aumento de dos cuadernalos de hierro con
roldana do bronce, á cargo del contramaestre dol
contratorpodoro Proserpina, quo ha autorizado á
propuesta del Comandante do dicho buquo,. por
considerarlos necesarios para el laboreo de los pes
(antos do botos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha toni(io á
1)ien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
l'ines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 14 do febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín IV de Cineúnegui.
Sr. General Jefe do la 2." (Sección) Matorial del
Estado Mayor central de la A pinada.
Sr. General gerente del arsenal do la Carraca.
Sr. Comandanto general do! apostadero do Cá
diz.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado do la revisión do
las cuenta del fondo económico do la Diroccion go
noral de Navegación y Posea marítima correspon
dientes al cuarto trimestre do 1911, efectuada en
cumplimiento do lo prevonido on la real orden do
22 do julio do 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M.
01 ltoy (q• D. g.) ha tonido á 1)1611 aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
monto y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
mochos años. Ma(4iid 3 do fobroro de 1912.
José: P1DAL
Sr. General Jefe del E.M. central do la A rmada.
Sr. General J(40 do la 2. Socción (Matorial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Diroctor 'general de Navegación y Posea
marítima.
Sr. Intendento general d(IMarina.
■■■••••••■••~".~
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) do la
carta del General Jefe dol arsenal do Cartagena,
número 2.479, de 14 do diciembre Últi1110, con la que
l'omito pliegos do condiciones para la venta por
medio de cOneill'HO público dol eaSeo y efectos do!
crucero Lepanto , 5 M., de acurdo con la Sección de
ikek.
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Material do esto Estado Mayor central, Intendencia
y Asesoría generales de esto Ministorio, so ha sor
'ido dispono• se modifiquen los pliogos on la forma
siguiento:
1.a Debe detallarso más el itrtículo 2." del plie
go facultativo y ospecificar si alguno do los apara
tos ó'efectos do los que ol buquo tuviora instalados
á bordo cuando prestaba servicio, quedan exclui
dos de la vonta 6 fueron á su tiempo y á tal efecto
sacados do á bordo.
2." Para ovitar reclam telones deberá oxpresar
so en la condición 4.", de las legales, qué aparatos
dol buquo aparecon oxtraidos ó desmontados y en
virtud do qu6 órdonos, y además en 1:1 relación do
efectos so consignar:1n los existentes on almacenos
y los que estén .fijos en el buque.
3.a La partida do los lingotes deberá expresar
que el peso de 50.000 kg., es aproximado, sin
responder do diferencias, y
4." En vista del precio señalado como tipo, el
concurso so celebrará on Madrid ante la Junta os
pecial do subastas del Ministerio.
Es al propio tiempo la voluntad do S. t., (111(,
una vez l'odias las modificaciones quo so ordenan
por ol arsenal do Cartagona so procoda al anuncio
(101 concurso.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
mionto y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 14 do fobroro do 1912.
(
Josí
Sr. General 'Tofo del E. M. central do la Armada.
Sr. Intendento general do Marina.
Sr. Asesor general do esto Ministerio.
Sr. General Jefo dol arsenal do Cartagona.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) (lo 1:1
carta núm. 16 quo en 13 do enero ultimo lí
este Ministerio el Comandante general do 1 aposta -
doro de Ferrol, acompañando prosupuesto para la
reconstrucción de un muro do la pared que limita
el tinglado Sur del polígono do Catabois 6 intere
sando crétlito, S. M. so ha servido resolver quo por
el arsenal do dicho apostadero so formulen pliogos
do condicionos pa.ra subastar el sorvicio, una voz
aprobarlos pbr la Junta de gobierno, y á tal l'in de
berá situarse on Forrol la suma do seiscien/as
/a y nueve pesetas con cuatro c(nitimos ((39,01 )(se --
tas), con cargo á los créditos del concepto Itepa
ración de edificios fuera de los a rsonales , do! ca -
pítulo 4.", artículo 1.0, para realizar dicho sorvicio.
Do roal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de fobrero de 1912.
,Tosí).
Sr. General Jefe del E. M. contr,11 de la A1.111:1(111.
Sr. Comandante goner:i 1 I ;I 11')51,;1 ler° 141('
IT01.
THI;endonto gonqral J Ma..in9.
Excmo. Sr.: Dada cuenta ;t1 Hoy ((g. 1), ,k.)
uoncurso celebrado on esto Ministorio papi( la ona.
ienación'dol contratorpo(1oro 1.)/i,()/t(loi. y eariono.
ro .1/(/)./ín, A. Pin:;(5),,, cuyo acto resultó desiortopirfalta de li(!itadores, S. M., do conformidaii con hSop,ción (1()1 Matorial (lo oso Est tdo Mayor centra
so ha servido disp,mor quo por el arsenal (lo la ci
'iraca so proceda á anunciar 1111 H0g1111(10 et)11(11r;
Oil los periódicos oficialos, en 1:1 misma forma y
los ln iSMOS pl'OCiOS tiPOS (1 110 sirvieron de 11;se panel anterior.
Do real orden lo digo á V. E. para su (onoci
miento y ofecLom.—I)ios gua r‘1.9 á V. Fi. muchos
afios.—Madrid 14 do febrero do 1912.
,Toe.
Sr. Gonoral ,Tofo (101 E. M. co)1tra] (10 la Armada
Sr. Genoral Joro del arsenal do la
Excmo. Sr.: S. -Nr. el ney ((i. He ha sopyi
do disponer que pcm. la ComisiÓn de Marina en Eu
ropa se :t l( y vomita al arsen-al (lo una
caldera sistema «Cot'nislp de 1:ts espocificarionN
quo so compronden on podido número 19, toral
lado.por dicho arsenal y con dostino la nntehinl
trip()do, debiendo su importe de .tibeiR '))/it irCsci(1"
posotas ((;.300 ptas.), (pie afecta)':In al concopto (k
€Material do i 11 voatarlo , (101 capítulo 4 .", n rtículo
2.", situarse en Londros á disposición de! ,lerc(1011
mencionada Comisión.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efpetos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero do 191.2. ,
Josú: PIDALSr. Intendente general de Marina..
Sr. General .Tofe del arsenal (lo Ferro'.
Sr. Tofo do 1.a Comisión (lo Matilla en Europa,
Ilsesotria generai
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oxpodiento instruí.
do para proveo'. la plaza do asesor de la provinciado la (Jorti fía, S. M. el ltoy (q. I). g.), -do acuerdo
con lo informado por la Asesoría general, ha teni
do á bien nombrar Asesor do la exprosada provin
cia al letrado f). Dámaso Calvo Moreira, poro ha
bida considoración do quo dicho cargo os incom
patible con ol de Diputado provincial que actual
mento °joro°, según lo declaró la real orden (lo 19
do febrero do 1910, deberá requerirsole para quo
on el término de ocho 11 ÍaS opto por uno á °trocar
go; en la inteligencia de quo Si dej7t pil9ar esto pla
zo sin manifestar su decisión sobro 01 particular, so
entendorá quo renuncia (i la asesoríi que so lo con.
flor°.
Lo que do real orden digo á V. E. para su co
nocitnionto y ofectos consiguiontes.—Díos guarde
á V. E. muchos afíos.-Madrid 1.7 do fel ,rero do 1912,
hpAt.
Sr. Comandante general del apostadero do Vn
rrol.
Sr. Asesor gonoral do este Ministerio.
del7M1u1141;e7lo do ISlaritia,
